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1 La majorité des communications éditées, en turc et en azéri, dans le présent volume ont
trait à l’histoire du Premier Congrès de Turcologie organisé à Bakou en 1926, c’est-à-dire
à  un  tournant  de la  politique  soviétique  des  nationalités,  et  avec  des  conséquences
considérables pour l’évolution de la politique des langues nationales en URSS F02D  marquée
au cours des années 1930 par le choix de la latinisation. Le premier article est consacré à
l’influence des cénacles académiques allemands sur la turcologie soviétique (Kazimoǧlu,
Samir,  « Alman türkologları  ve Birinci  Bakû Türkoloji  Kongresi  (Prof.  Dr. Georg Jakob,
Prof.  Dr. Theodor Menzel,  Prof.  Dr. Paul Witteck) »  [Les  turcologues  allemands  et  le
Premier Congrès de Turcologie de Bakou ...], pp. 1-5 ; voir aussi Demirel, Ömer Faruk, « I.
Türkoloji  Kongresi  ve  Theodor Menzel »  [Le  Premier  Congrès  de  Turcologie  et
Theodor Menzel], pp. 27-65). La seconde étude offre un survol historique du congrès et de
ses diverses décisions (Häsänli,  Cämil, « Birinci Türkoloji Qurultaya Qısa Tarixi Baxıš »
[Un bref  regard historique  sur  le  Premier  congrès  de  Turcologie],  pp. 7-12).  L’article
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suivant est consacré au rôle joué dans le congrès par les représentants de la région Volga-
Oural  (Öner,  Mustafa,  « I.  Bakû Türkoloji  Kongresinde  Idil-Ural  Türkleri »,  pp. 13-25).
Vient  ensuite  une  mise  en  perspective  des  travaux  du  congrès  de  Bakou  avec  les
problématiques actuelles de la turcologie, du moins telle qu’elle est pratiquée de nos jours
dans  le  Caucase  méridional  (Närimanoġlu,  Kamil Väli,  « 1926-či  il  Baky  Türkoloži
Gurultajy vä Čaġdaš Türkoloqijanyn Problemläri », pp. 67-77). L’étude suivante est une
analyse inédite du rôle d’un philologue azéri  sur l’adoption de l’alphabet latin par le
Turkestan soviétique (Toker, Mustafa, « Türkistan’ın Lâtin Alfabesine Geçmesinde Büyük
Rol Oynayan Halid Seid Hocaev ve Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıre ve Duygularım Adlı
Eseri », pp. 79-89). L’article suivant aborde le rôle joué au cours du congrès par un délégué
tatar de Crimée (Acar, Kenan, « Bakû Türkoloji Kurultayının Faal Delegelerinden Bekir
Sıtkı Çobanzade », pp. 91-95). Le recueil se poursuit par une courte note sur l’influence
exercée  par  le  congrès  de  Bakou  sur  la  politique  soviétique  des  langues  nationales
(Näsibzadä, Näsib, « Sovyet Siyasätinde Bakü Türkoloji Kurultayının Yeri (Täbliǧin Başlıca
Tezläri) », pp. 97-100). L’article suivant est dévolu aux débats du congrès sur la notion de
langue littéraire et de langue populaire (Ismailoǧlu, Tavfik, « Birinci Türkoloji Qurultayda
Ädäbi Dil Mäsäläsi », pp. 101-110). Après une brève méditation dans la très longue durée
sur le  substrat  culturel  partagé par les  peuples parlant  les  langues du groupe oghuz
(Ahmedov,  Hasan,  « I.  Bakû  Türkoloji  Kurultayının  70.  Yıl  Dönümü  Dolayısıyla
Türkmenşeli  Halklarda  Siyasî  Fikir »,  pp. 111-113),  l’ouvrage  se  termine  sur  une
communication consacrée au rôle joué par l’intellectuel qazaq Aḥmad Bâytursûn pendant
le  congrès  (Tamir,  Ferhat,  « Ahmet Baytursinoǧlu  ve  1926  Bakû  Türkoloji  Kongresi
Kurultayı », pp. 115-119). En dépit de l’inégalité des contributions, l’ensemble du recueil
présente un tableau d’ensemble assez riche des débats du congrès de Bakou, dont il nous
permet de suivre quelques-uns des principaux protagonistes. À en juger par le caractère
hétéroclite des systèmes graphiques utilisés pour l’édition du présent volume (y compris
pour la langue azérie),  les débats de 1926 sur l’adoption de l’alphabet latin,  pour les
langues türkes du Caucase et de l’Asie centrale, paraissent loin d’être épuisés.
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